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rôle et les problèmes de la Slovaquie dans 
le développement du socialisme en Tché-
coslovaquie. Ainsi cet ouvrage est en fait 
une étude de la politique tchèque, mais 
sous cet angle, c'est un ouvrage fort 
réussi. 
Stanislav KIRSCHBAUM 
Département de science politique, 
Collège Glendon, York University 
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Page 197, 22 et 23e* lignes : Au Canada, Terre-Neuve a décidé d'entrer dans la fédération 
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